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คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์-มหาวทิยาลยั [1] 
โดยไดท้ําเปิดสอนวชิาศลิปะ-อุตสาหกรรมขึน้เมื่อปี พ.ศ. 
2505 ในแผนกศิลปกรรม โดยรับนิสติที่จบอนุปริญญา
สถาปตัยกรรมศาสตร ์มาเรยีนต่อทีแ่ผนกศลิปกรรมอกี 2 
ปี และจดัตัง้แผนกศิลปอุตสาหกรรมได้เป็นแห่งแรกใน
ประเทศไทย  
 ในปี พ.ศ.2519 ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้
ประกาศใชห้ลกัสูตรออกแบบอุตสาหกรรมบณัฑติ โดยมี
ชื่อปริญญาว่าการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต หรือ 
ออ.บ. ที่เปิดรบันิสติตัง้แต่ชัน้ปีที่ 1 เข้าศึกษาโดยตรง 







ในสถาบนัการศกึษาต่าง  ๆ อาท ิสาขาวชิาศลิปะอุตสาหกรรม 
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจ้าคุณทหารลาดกระบงั [2] ที่ได้กําหนดให้มีวิชาเลือก





แยกจากการออกแบบอื่นๆ ทีใ่กลเ้คยีงกนั อาท ิสาขาการ
ออกแบบภายใน สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขา









2.  นิยามการออกแบบอตุสาหกรรม  
 การออกแบบอุตสาหกรรมหรอื Industrial Design นัน้
มคีวามหมายทีก่วา้งและหลากหลาย สมาคมนักออกแบบ
อุตสาหกรรมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (INDUSTRIAL 






1 อาจารยค์ณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
* ผูน้ิพนธป์ระสานงาน โทร. 02-942-8690-3  อเีมล: aracha.kr@ku.th 
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 ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปตัยกรรม












นิยามโดย INTERNATIONAL COUNCIL OF 
SOCIETIES OF INDUSTRIAL DESIGN หรอื ICSID 
จากที่ประชุม ICSID ครัง้ที่1 [6] โดยสรุปขอบเขตการ
ทํางานของนักออกแบบอุตสาหกรรมได้ว่า “นักออกแบบ
อุตสาหกรรมคือบุคคลที่ผ่านการฝึกฝน มีความรู้ มี
ประสบการณ์และมสีมัผสัทีล่กึซึง้ต่อวสัดุ กลไก รูปทรง ส ี
พืน้ผวิ และการตกแต่ง ของวตัถุต่างๆ ทีผ่่านการผลติจาก
ระบบอุตสาหกรรม รวมถงึเขา้ใจต่อประเดน็ดา้นความงาม
ที่มีผลต่อบรรจุภัณฑ์ การโฆษณา การจัดแสดงสินค้า 













หรอืออกแบบผลติภณัฑ์ระดบัปรญิญาตร ีรวมทัง้สิน้ 28 
สถาบนั [8-35] ดงัในตารางที ่1  
ตารางท่ี 1 รายชื่อมหาวทิยาลยัสาขาวชิาและคณะทีเ่ปิด   
หลกัสตูรออกแบบอุตสาหกรรมหรอืหลกัสตูร    
ออกแบบผลติภณัฑ ์
สถาบนัการศกึษา ภาค/สาขาวชิา และคณะทีส่งักดั 
จุฬาลงกรณ์ฯ ภาควชิาการออกแบบอุตสาหกรรม 
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์
ม.ศลิปากร ภาควชิาออกแบบผลติภณัฑ ์ 
คณะมณัฑนศลิป์ 













ม.อุบลราชธานี สาขาวชิาการออกแบบผลติภณัฑ ์ 
คณะศลิปะประยุกต์และการออกแบบ  
มรภ.ภเูกต็ สาขาวชิาออกแบบผลติภณัฑ ์ 
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
ม.พะเยา สาขาวชิาศลิปะและการออกแบบ  
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์
ม.นเรศวร สาขาวชิาการออกแบบบรรจุภณัฑ ์ 
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์ 










ม.กรุงเทพ สาขาวชิาการออกแบบผลติภณัฑ ์ 
คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 
มกธ. สาขาวชิาออกแบบทศันศลิป์  
คณะศลิปกรรมศาสตร ์
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ตารางท่ี 1 รายชื่อมหาวทิยาลยัสาขาวชิาและคณะทีเ่ปิด   
หลกัสตูรออกแบบอุตสาหกรรมหรอืหลกัสตูร    
ออกแบบผลติภณัฑ ์(ต่อ) 
สถาบนัการศกึษา ภาค/สาขาวชิา และคณะทีส่งักดั 
มศว. สาขาวชิาออกแบบทศันศลิป์  
คณะศลิปกรรมศาสตร ์
มช. สาขาวชิาการออกแบบ คณะวจิติรศลิป์  
ม.ทกัษณิ สาขาศลิปะการออกแบบ 
คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 
มทร.รตันโกสนิทร ์ สาขาออกแบบผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการ
ออกแบบ 






มทร.อสิาน สาขาวชิาออกแบบผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม  
คณะศลิปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม  





ได ้3 กลุ่ม อนัไดแ้ก่ 
 3.1  กลุ่มสถาบนัการศกึษา หรอืมหาวทิยาลยั ทีจ่ดัให้
หลกัสูตรออกแบบอุตสาหกรรมหรอืออกแบบผลิตภณัฑ์
สงักดักบัคณะทางด้านสถาปตัยกรรมศาสตร์ รวมทัง้สิ้น 
13 สถาบนั  
 3.2  กลุ่มทีจ่ดัใหห้ลกัสตูรออกแบบฯ สงักดัคณะ
ศลิปกรรมศาสตร ์ศลิปะประยุกตแ์ละการออกแบบ มี
จาํนวนทัง้สิน้ 12 สถาบนั  
 3.3  กลุ่มทีจ่ดัใหห้ลกัสตูรออกแบบฯ สงักดัคณะทาง 





วชิาหลกัและวชิาเลอืกได1้6 กลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 
(1) ออกแบบผลติภณัฑ ์(Product design) 
(2) ออกแบบบรรจุภณัฑ ์(Packaging design) 
(3) ออกแบบกราฟิกและสื่อผสม (Graphic & Multi -
media design) 
(4) ออกแบบเครื่องเรอืน (Furniture design) 
(5) ออกแบบเซรามคิ (Ceramic design) 
(6) ออกแบบสิง่ทอ (Textile design) 
(7) ออกแบบเครื่องประดบั (Jewelry design) 
(8) ออกแบบของเล่น (Toy design) 
(9) ออกแบบยานพาหนะ (Transportation design) 
(10) ออกแบบนิทรรศการ และการแสดงสนิคา้ 
(Exhibition and isplay design) 
(11) ออกแบบเพื่อสือ่บนัเทงิ (Entertainment  
design and TV Production) 
(12) ออกแบบผลติภณัฑห์ตัถกรรมและหตัถอุตสาหกรรม 
(Craft and Industrial Craft design) 
(13) ออกแบบผลติภณัฑเ์พื่อความยัง่ยนื 
(Sustainable Design / Eco design) 
(14) ออกแบบผลติภณัฑข์องทีร่ะลกึ (Souvenir 
design) 
(15) ออกแบบตกแต่งภายใน (Interior design) 
(16) ออกแบบผลติภณัฑเ์ฉพาะตามประเภทวสัดุ และ









ดงัต่อไปน้ี   
 (1) สําหรบัรายวชิาบงัคบัที่เปิดสอนมากที่สุดนัน้ คอื 
ออกแบบผลติภณัฑ์ หรอื Product design ทีไ่ม่ได้ระบุ
หรอืแยกชนิดประเภทของผลติภณัฑห์รอือุตสาหกรรมใน
การทาํงานออกแบบในการเรยีนการสอน รองลงมาคอืการ
ออกแบบบรรจุภณัฑ ์หรอื Packaging design และสาํหรบั
หลกัสูตรการในมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒนัน้มกีาร
เปิดสอนรายวชิา Eco-packaging design เป็นพเิศษ
แยกต่างหากจากวชิาออกแบบบรรจุภณัฑด์ว้ย และวชิา 
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ออกแบบเพื่อการสือ่สาร รวมถงึการออกแบบลวดลาย  
 
 
หรอื Graphic on package และรายวชิาบงัคบัอื่นๆทีนิ่ยม
เปิดสอนเช่นกนั ไดแ้ก่ วชิาออกแบบผลติภณัฑห์ตัถกรรม 











































































































































































ม.กรุงเทพ Service Design, Interactive 
Design, Food Design
มกธ.
มศว. Eco-packaging Design, 
Fashion Design
มช.
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(Textile design), การออกแบบเพื่อความยัง่ยืน 
(Sustainable or Eco design) และออกแบบเครื่องเรอืน 
(Furniture design)  
 (2) สําหรับวิชาเลือกที่มีการเปิดสอนมากที่สุด 3 
อันดับแรก ได้แก่ วิชาออกแบบเครื่องเรือน (Furniture 
design) ออกแบบเครื่องประดบั (Jewelry design) และ
ออกแบบเครื่องป ัน้ดนิเผา (Ceramic design) ตามลําดบั 
นอกจากน้ี วิชาเลือกที่นิยมเปิดสอนรองๆลงมาคือการ



















 4.1 ผลผลติมวลรวมภายในประเทศ หรอื GDP ซึ่ง
แสดงถึงขนาดของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของแต่ละ
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ที่ในปีพ.ศ. 2557 เป็น
ดงัต่อไปน้ี [36] 
ตารางท่ี 3 มลูค่า GDP จาํแนกตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิ 





ภาคการผลติ 27.7% 0.4% 
ภาคการคา้และซ่อมบาํรุง 13.9% 0.7% 
ภาคการบรกิาร 38.8% 2.4% 
ภาคอื่นๆ 9.1% 1.1% 
 จะเหน็ไดว้่าภาคบรกิารมขีนาดใหญ่ทีสุ่ดคอื รองลงมา
คอืภาคการผลติ  ภาคการคา้และการซ่อมบํารุง และภาค
อื่นๆ ตามลําดบั และเพื่อเจาะจงไปสู่ภาคที่มผีลโดยตรง
ต่อวชิาชพีการออกแบบอุตสาหกรรม โครงสรา้งของ GDP 
ในภาคการผลติจะเป็นไปตามตารางดงัต่อไปน้ี [37] 
ตารางท่ี 4 โครงสรา้งของ GDP ภาคการผลติ จาํแนก 
 ตามสาขาของอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2557 
 
 โดยในรายละเอียดนัน้ สาขาอาหารและเครื่องดื่ม 
(Food Product and Beverage) มสีดัส่วนทีโ่ดดเด่นคอื 
รอ้ยละ 22.73 ในขณะทีอ่นัดบัต่อมาคอืเคมภีณัฑ ์ทีร่อ้ยละ 
9.07 รถพ่วงและรถกึง่พ่วง รอ้ยละ 7.51  
 4.2  จากการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาหรือ 
Research and Development ของอุตสาหกรรมทัง้
ประเทศนัน้ ผลการศึกษาโดยสํานักงานวิทยาศาสตร ์




(1)  อุตสาหกรรมเคมแีละเคมภีณัฑ ์3,631 ลา้นบาท 
(2)  อุตสาหกรรมอาหาร 2,808 ลา้นบาท 





Food products and beverages 822,940 22.73%
Tobacco products 58,168 1.61%
Textiles 118,464 3.27%
Wearing apparel 79,566 2.20%
Leather products and footwear 43,347 1.20%
Wood and wood products 42,532 1.17%
Paper and paper products 52,486 1.45%
Printing and publishing 27,005 0.75%
Refined petroleum products 218,790 6.04%
Chemicals and chemical products 328,308 9.07%
Rubber and plastic products 245,247 6.77%
Other non-metallic mineral products 150,973 4.17%
Basic metals 68,096 1.88%
Fabricated metal products 105,769 2.92%
Machinery and equipment 221,106 6.11%
Office, accounting and computing machinery 197,134 5.44%
Electrical machinery and apparatus 108,807 3.01%
Radio, television and communication equipment and ap 152,722 4.22%
Medical, precision and optical instruments, watches and 48,320 1.33%
Motor vehicles 271,908 7.51%
Other transport equipment 82,139 2.27%
Funiture; manufacturing n.e.c. 172,979 4.78%
Recycling 3,816 0.11%
Total value added 3,620,622
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5.   อภิปรายหลกัสูตรออกแบบอตุสาหกรรม 
 เมื่อพจิารณาร่วมกบัอุตสาหกรรมของประเทศ ประเดน็
ทีส่ามารถบ่งชีค้วามตอบสนองของหลกัสตูรออกแบบต่อ
อุตสาหกรรมของประเทศ มดีงัต่อไปน้ี  














 5.2  กลุ่มอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัรถหรอืเครื่องจกัร
ในการขนสง่ อนัไดแ้ก่รถพ่วงและกึง่พ่วง มขีนาดใหญ่เป็น
อันดับสอง แต่เมื่อพิจารณาถึงหลักสูตรที่มีการสอนที่
เกีย่วขอ้งโดยตรงคอื Transportation Design นัน้ พบว่า
ทัง้หมดเป็นวิชาเลือก และมีอยู่เพียง 4 สถาบนัที่มีการ





บรรจุการสอนเรื่อง Transportation Design เขา้ไปอยู่ใน
โจทยข์องวชิาออกแบบผลติภณัฑก์เ็ป็นไปได ้ 
 5.3  ภาคบรกิารกเ็ป็นองคป์ระกอบทางเศรษฐกจิหลกั
ของประเทศเช่นกนั แต่กไ็ม่มสีถาบนัใดทีจ่ดัสอนดา้นการ
ออกแบบเพื่อธุรกจิบรกิารโดยตรง แต่ทัง้น้ีอาจพจิารณา
หลกัสตูรทีม่วีชิาทางดา้น Exhibition and Display Design 
และ Entertainment and Media เป็นวชิาเพื่ออุตสาหกรรม
บรกิารไปดว้ย  













เฉพาะ ดังที่ Tantikarun [39] ได้นําเสนอในที่ประชุม
























ออกแบบ รวมถึงการทําวจิ ัย เพื่อตอบสนองการพฒันา
อุตสาหกรรมของประเทศ อาท ิการสรา้งหลกัสตูรเน้นการ
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